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阪大サイエンスショップからの提案
— 科学技術の新しい「楽しみ方」と公共性
平川秀幸
平川秀幸｜Hideyuki Hirakawa 
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 准教授
1 年末から000 年まで、（財）政策科学研究所客員研究員として、科学技術政策関係の
プロジェクトに参加。000 年 4月から京都女子大学現代社会学部講師に就任、004 年か
ら同助教授。CSCD へは、005 年から客員助教授として参加し、006 年から専任として着
任。専門は科学技術社会論（科学技術ガバナンス論、市民参加論）。主要共著書：（00）
「公共のための科学技術」玉川大学出版部、（005）「科学技術社会論の技法」東京大学出
版会、（00）「科学技術ガバナンス」東信堂。
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